
















石上和男 1)、木下直彦 1)、川内怜 2)、茨城亜実 2)、伊藤
季小乃 2)、小山美香 2)、佐藤杏未乃 2)、田村梨紗 2)、戸
田萌香 2)、青木将 2) 、傳秀子 3)、諸橋昭子 3) 
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
2) 医療情報管理学科平成 28 年度卒業生 
3)  胎内市元気支援課 
 











平成 27 年度に特定健診を受診した 40～74 歳の 1,674 人


























表 2 は MS を目的変数とし、質問項目を説明変数とし
たときの関連性を示したもので、質問内容で関連のあった











定着に着目した MS 予防指導を充実する必要がある。 
  (倫理的配慮)本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承 
  認を得て進めた。(承認番号 17729-160909) 
調整済み標準化残差（両側P値）
健康 血圧のみ 血圧＋血糖 血糖のみ 血糖＋脂質 脂質のみ 脂質＋血圧
40歳代 0.0000 0.7013 0.0072 0.0084 0.0326 0.7062 0.0114
50歳代 0.0000 0.2180 0.9152 0.1775 0.2718 0.2631 0.0172
60歳代 0.0060 0.4780 0.9306 0.6947 0.8256 0.3143 0.1298







Q1 Q2 Q3 Q8 Q9 Q11 Q12 Q13
男 ** ** * * ** * **
女 ** ** ** ** * ** **
*p<0.05 **p<0.01
質問1(Q1) 高血圧の薬を内服
質問2(Q2) 糖尿病(境界型を含む)の薬を内服
質問3(Q3) 脂質代謝異常症(高コレステロール・高脂血症)の薬を内服
質問8(Q8) 現在たばこを習慣的に吸っている
質問9(Q9) 20歳の時の体重から10kg以上増加している
質問11(Q11) 日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施
質問12(Q12) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い
質問13(Q13) この1年間で体重に±3kg以上あった
